








































































































































































































の 1 と 7 は「とても」、2 と 6














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































で、最近の例でいうと 1983 年 1 月～ 2018 年































































































































































































































































































































































































































































































































































































































とっての 1 万年を人間にとっての 1 年に例え
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※ 3　富山市科学博物館 > 出版物 > とやま
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（約 7800 ～ 7300 年前の火
か
山
ざん
灰
ばい
）、K-Ah：鬼
き
界
かい
アカホヤ火
か
山
ざん
灰
ばい
（7300 年前に九
州南部の鬼
き
界
かい
カルデラから噴
ふん
出
しゅつ
した火
か
山
ざん
灰
ばい
）、③：第
3 テフラ層
そう
（約 4500 年前の火
か
山
ざん
灰
ばい
層
そう
）、④：第 4 テ
フラ層
そう
（約 2500 年前の火
か
山
ざん
灰
ばい
層
そう
）
